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ABSTRAK 
Sistem Penasihatan Akademik (SPA) adalah penting dalam pengurusan 
akademik bagi sesebuah institusi pengajian. SPA merupakan antara perkhidmatan 
pelanggan yang utama dalam 'core business' di kalangan pelajar, ianya juga suatu 
perkhidmatan yang menghubungkan antara hal-hal akademik pelajar dengan dunia 
keperibadian ke arah meningkatkan perkembangan menyeluruh bagi pelajar. Dalam 
perlaksanaan SPA, ada dua gaya yang diamalkan iaitu gaya preskriptif dan gaya 
perkembangan (developmental). Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti 
pengaruh gaya dan aktiviti penasihatan akademik terhadap keberkesanan 
perlaksanaan SPA. Kajian ini merupakan kajian tinjauan berbentuk kuantitatif yang 
menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Seramai 603 orang yang 
terdiri daripada 137 orang Penasihat Akademik (PA) dan 466 orang pelajar saijana 
muda tahun akhir di enam buah fakulti di KUiTTHO telah dipilih secara rawak 
sebagai responden. Data-data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan perisian 
SPSS Versi 11.5 yang melibatkan statistik deskriptif dan analisis inferensi regresi. 
Dapatan kajian menunjukkan gaya perkembangan (developmental) merupakan gaya 
penasihatan akademik yang paling dominan di KUiTTHO. Selain daripada itu 
dapatan kajian juga menunjukkan perhubungan antara gaya penasihatan akademik 
dengan keberkesanan perlaksanaan Sistem penasihatan akademik adalah lemah 
dengan nilai korelasi 0.253. Walau bagaimanapun, hanya 6.4% daripada varians 
dalam keberkesanan perlaksanaan SPA telah diterangkan oleh gaya penasihatan 
pada tahap signifikan 0.05. Hasil analisis juga menunjukkan bahawa terdapat 
hubungan yang kuat antara aktiviti penasihatan akademik dengan keberkesanan 
perlaksanaan SPA dengan nilai korelasi 0.744. Analisis regresi pelbagai 
menunjukkan bahawa aktiviti penasihatan akademik menyumbang kepada 55% 
varians dalam keberkesanan perlaksanaan sistem penasihatan pada tahap signifikan 
0.05. Dua pembolehubah aktiviti penasihatan (pengembangan keperibadian dan 
hubungan antara peribadi, dan pengajaran kemahiran individu) merupakan penentu 
yang paling signifikan dalam keberkesanan perlaksanaan SPA di KUITTHO. Akhir 
sekali, kajian ini juga mencadangkan suatu model sistem akademik untuk 
dipertimbangkan oleh pihak pengurusan SPA KUiTTHO, dan diharapkan dapat 
meningkatkan lagi keberkesanan perlaksanaan sistem penasihatan. 
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A B S T R A C T 
Academic Advising System (SPA) is very important especially in managing 
the academic issues at any learning institution. SPA can be assumed both as a main 
service of core business among students and as a service that connects between 
student academic life and their personal world, towards increasing the holistic 
developmental of all students. There are two advising styles normally used in the 
academic advising system, they are prescriptive and developmental. This research 
was conducted to identify the influences of both the style and activity of academic 
advising to the implementation effectiveness of academic advising system. This is a 
survey study in the form of a quantitative research using questionnaire and interview 
as its instruments. Six hundred and three respondents comprising of 137 academic 
advisors and 466 final year undergraduates from six faculties in KUiTTHO were 
selected randomly. Data was collected and later analyzed using SPSS Version 11.5 
for descriptive statistic and regression inference analysis. The findings, showed 
that developmental model is the dominant advising style in KUiTTHO. The findings 
also showedthat there exist low relationship between academic advising style and the 
effectiveness of academic advising implementation (r = 0.253). However, the 
contribution of this academic advising style to the effectiveness implementation of 
academic advising system has a variance of 6.4%, and at a significance level of 0.05. 
The study also showed that there is a strong relationship between academic advising 
activity and implementation effectiveness of academic advising system (r = 0.744). 
Multiple regression analysis reveals that academic advising activity contributed 55% 
to the variance of effectiveness implementation of academic advising system at a 
significance level of 0.05. Two dimensions of advising activity (personal 
development and interpersonal relationship, and teaching personal skill) are the 
significant predictors for the effectiveness implementation of academic advising 
system in KUiTTHO. Finally, this research has suggested a model of academic 
advising that, hopefully, can be applied by the management of academic advising 
system in KUiTTHO. 
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B A B I 
P E N B A H U L U A N 
1.1 P e e g e n a l a n 
Sis tem Penas iha tan A k a d e m i k (SPA) merupakan satu saluran y a n g m e m b o l e h k a n 
penas iha t akademik (PA) dan pe la ja r bermteraks i di antara satu s ama lain. Ia 
member ikan pe luang k e p a d a P A mengemask in ikan data dan m e m b i m b i n g pe la jar 
sepan jang penga j i an mereka . Di s amping itu, pe la ja r pu la berpe luang m e n d a p a t kh idmat 
nasihat dan ban tuan y a n g berkai tan hal-hal akademik , keba j ikan sosial dan disiplin bagi 
men ingka tkan kecemer langan akademik dan sahsiah mereka . 
D a l a m beberapa l i teratur d inyatakan b a h a w a Penas iha tan akademik d imasa lalu 
d ikembangkan p a d a sektor akademik hanya di sebahagian institusi pendid ikan t inggi 
sahaja . Penas iha tan y a n g d i lakukan oleh fakul t i lebih berc i r ikan tugas- tugas rutin dan 
pentadbi ran seperti m e n y u s u n j adua l ke las dan mengh i tung kredit un tuk lcelulusan pe la jar 
(Wins ton , 1994) dan (Daller , 1997). Def in is i atau gagasan penas iha tan seperti ini sudah 
banyak di tentang orang ramai kerana fokusnya yang sempi t da lam hal akademik (Croket t 
dan Levi tz , 1984). 
O ' B a n i o n (1972) menya t akan b a h a w a amat diper lukan suatu mode l penas iha tan 
akademik yang d ikembangkan ke rana s is tem penas iha tan harus m e m b a n t u pe la jar da lam 
memi l ih suatu p rogram pembe la j a r an yang akan dapat m e n g e m b a n g k a n potensi da lam 
dirinya. Bel iau m e n y a r a n k a n agar pe la jar mempunya i peranan yang lebih besar d idalam 
m e m b u a t kepu tusan dan berkongsi t anggung jawab dengan penasihat di da lam proses 
